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ABSTRAK 
Sistem komunikasi HF sangat berguna apabila ingin 
berkomunikasi dengan jarak ribuan kilometer dengan memanfaatkan 
pantulan lapisan ionosfer. Dengan menerapkan pengukuran secara 
langsung dapat membantu dalam verifikasi data yang hasilnya nanti 
dapat dibandingkan dengan hasil simulasi. Salah satu teknik dalam 
pengukuran sistem komunikasi HF dengan adalah dengan menerapkan 
teknik Diversitas Kooperatif 
Dalam sistem pengukuran  HF dengan menggunakan metode 
Diversitas Kooperatif ini, jauhnya jarak pemancar dan penerima tidak 
menjadi masalah, dengan syarat kondisi ionosfer harus dapat 
memantulkan sinyal yang dipancarkan pemancar ke penerima. Maka 
dari itu perlu ditentukan berapa besar daya yang dibutuhkan agar sinyal 
yang dipancarkan bisa berhasil dikirimkan, dari hasil pengujian 
didapatkan nilai daya pancar untuk frekuensi 7 MHz dan 14 MHz adalah 
sekitar 4-15 watt. Nilai daya ini perlu dikuatkan kembali sampai dengan 
nilai daya pancar minimal yang dibutuhkan yaitu sebesar 40-50 watt 
dengan menggunakan amplifier. Kemudian dari sisi pemancar harus 
menggunakan Low Pass untuk memeastikan tidak ada harmonisa yang 
diakibatkan distorsi intermodulasi. Ini penting agar tidak menganggu 
pengguna frekuensi disekitar.  
Setelah melakukan pengukuran, akan didapatkan bentuk sinyal dan 
hasil berupa besar daya yang diterima masing-masing dari pemancar dan 
relay. Kemudian dengan menerapkan tiga metode Kooperatif yaitu 
MRC, SC, dan EGC untuk melihat SNR terbaiknya. 
 
Kata kunci  : Sistem Komunikasi HF, Teknik Diversitas Koperatif, 
Instumentasi Pengukuran  
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ABSTRACT 
 HF communication system is very useful if you want to 
communicate with thousands of kilometers by utilizing the reflection 
layer of the ionosphere. By applying direct measurements can assist in 
the verification of the data that the results will be compared with the 
results of the simulation. One of the techniques in the measurement of 
HF communication system with diversity technique is to apply the 
Cooperative 
 In the HF measurement systems using this Cooperative Diversity, 
the distance of transmitter and receiver is not a problem, provided the 
ionosphere conditions should be able to reflect the signal emitted by the 
transmitter to the receiver. Thus it is necessary to determine how much 
power it takes for the signal emitted can be successfully transmitted, the 
value of the test results obtained transmit power for a frequency of 7 
MHz and 14 MHz is about 4-15 watts. These power values need to be 
strengthened back up to the value of the minimum required transmit 
power that is equal to 40-50 watts by using an amplifier. Then from the 
transmitter side should use Low Pass to memeastikan no harmonics 
caused by intermodulation distortion. This is important so as not to 
disturb the surrounding frequencies. 
 After taking measurements, we will get the signal shape and 
results in the form of the energy received by each of the transmitters and 
relay. Then, by applying three methods Cooperative namely MRC, SC, 
and EGC to view the best SNR. 
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